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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, West Virginia, Ritchie, Murphy Tract
Nature Preserve. Lower Tract, USGS Topo Harrisville. Vine growing on and over trees in young
woods near ridgetop, 1986-05-10, Phillippe, Loy R., 12999, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18741
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